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The Darfur crisis is the conflict between the ethnics as well as the collision 
between the anti-government organizations and Sudan government. In 2003, the crisis 
escalated tens of thousands of people died and millions of people losed their home. It 
was called the humanitarianism disaster by the United Nations. 
The intervention of international countries accelerated the speed of internation- 
alization of Darfur crisis. The United Nations, African Alliance, western countries and 
China had worked hard to help to solve the crisis. The Chinese government insisted the 
principle of mutually respect of sovereignty and territorial integrity and mutually 
not-interfered internal affairs. China against the sanction method and insist the political 
reconciliation to solve the crisis on the base of the benefit of Darfur people. China also 
supported the peacekeeping action of the United Nations and the African Alliance, 
gave the humanitarian assistance to Sudan. 
Though the Darfur crisis is internal affairs of Sudan, the normal relation between 
China and Sudan was accursed as new colonialism by western countries. They blamed 
China for not giving pressure to Sudan government by threatening not to attend the 
Beijing Olympic Games. Many-sided reasons existed which foretell the challenges of 
diplomacy thinking and diplomacy strategy of China. It showed monotony and action 
dullness of Chinese diplomacy. As the development of globalism, handling the 
complex relations between developing countries and developed countries become more 
and more important.  
The Darfur crisis reflects the backward of African countries and the ethnic 
problems. Government’s improper management and environment deterioration 
increase the possibility and severity of conflict. 
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第二章   达尔富尔危机的缘由及发展 
第一节   危机缘由 
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80 年代中期至 90 年代初期，苏丹境内大部分地区遭受旱灾，达尔富尔等西部省























年相比，2003 年达尔富尔的人口增长了 5倍，由约 13，500，000 人增至 64，800，











































达尔富尔地区是一个多民族聚居的地区，共有 80 多个族体，人口约 700 万，
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间冲突的爆发。根据约瑟夫·塔卡那的研究，1968-1998 年的 30 年里，当地的阿
拉伯人和非阿拉伯人内部以及彼此之间发生了 29 次比较严重的争夺自然资源的
传统型冲突，而且呈逐渐增加之势，其中 1968 年—1976 年 3 次，1976 年—1980








民兵的武装斗争使冲突规模发生重大变化：由 20 世纪 20 年代至 70 年代的低烈度




1956 年苏丹独立后，爆发了两次大规模的南北内战，累计时间达 30 多年。








































马拉签署和平协议，宣告结束双方持续 10 多年的武装冲突。 
苏丹国内地区冲突不断的同时，苏丹政局的动荡加重了苏丹局势的恶化。自
从 1956 年 1 月 1 日苏丹宣布独立以后，苏丹共经历了三次政变。1969 年 5 月 25
日，尼迈里发动了军事政变，改国名为苏丹民主共和国，这是第一次政变。第二
次发生在 1985 年 4 月 6 日，达哈卜军事政变上台，改国名为苏丹共和国，萨迪
克·马赫迪出任总理。第三次发生在 1989 年 6 月 30 日，巴希尔军事政变后成立
“救国革命指挥委员会”（简称“革指会”）。1993 年 10 月，革指会解散，巴希






















府制定并通过《政治结社组织法》，约 30 个党派注册成为合法政党。1999 年底，
巴希尔总统与图拉比议长矛盾激化，巴希尔宣布解散议会，图拉比随后宣布退出
“全国大会”，另组建反对党“人民全国大会”。2000 年 12 月，苏举行第二届
总统和议会选举，巴希尔总统获得连任，艾哈迈德·易卜拉欣·塔希尔当选议长。
2001 年 2 月，图拉比领导的人民全国大会党与加朗领导的南方反政府武装在日内
瓦签署谅解备忘录后，苏安全部门逮捕了图拉比及人民全国大会党部分领导人，
并查封了该党党部和党报《人民报》。 
近年来，苏丹政府与反对派和解进程开始有了进展。1999 年 5 月，长期流亡
埃及的前总统尼迈里回国定居。2000 年 9 月，巴希尔总统与反政府联盟主席、民
联党主席米尔加尼举行会晤，双方一致同意尽快进行直接谈判，以实现全面和平。
同年 11 月，反对派乌玛党领导人马赫迪在境外流亡 5年后回国，与苏政府商讨联
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